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Восстановление и повышение износостойкости рабочих 
поверхностей высокоуглеродистых сталей является довольно 
перспективным направлением в области машиностроения, однако его 
широкое применение сдерживает ряд факторов, основным из которых 
является высокое порообразование при наплавке первого слоя. Это 
явление возникает благодаря взаимодействию углерода, входящего в 
состав основного металла, с кислородом воздуха, вследствие чего в 
сварочной ванне образуются газы СО и СО2, что в дальнейшем 
приводит к образованию пор в металле шва. Одним из способов 
устранения указанной проблемы является интенсификация выделения 
этих газов, которая достигается путем механического перемешивания 
сварочной ванны. 
Для решения поставленной задачи авторами предложен способ 
дуговой наплавки двумя электродами с введением в активную зону 
магнитного поля, который позволяет достичь необходимой дегазации 
металла от СО и СО2, что, в свою очередь, обеспечит повышение 
служебных характеристик рабочей поверхности и позволит продлить 
межремонтный срок службы деталей. 
Суть предложенного способа состоит в том, что дуговая 
наплавка осуществляется двумя электродами, питаемыми от 
раздельных источников, с формированием магнитного поля в области 
горения дуг, где на первый электрод подают напряжение постоянного 
тока, а на второй электрод – переменный ток прямоугольной формы. 
Магнитное поле создается управляющим электромагнитом, на обмотку 
которого подаются импульсы чередующейся полярности, 
синхронизированные с моментами времени, когда полярности 
выходных напряжений источников различны. 
При разной полярности источников питания сварочный ток 
проходит по сварочной ванне от одного электрода к другому 
непосредственно под полюсом электромагнита, что оптимизирует 
действие сил на жидкий металл ванны со стороны вводимого 
магнитного поля, интенсифицирует перемешивание ванны и 
обеспечивает ее полную дегазацию. 
Для управления процессом наплавки двумя электродами с 
введением внешнего магнитного поля разработано электронное 
оборудование управления работой магнитной системы. 
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